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歴史観光素材を活用した地域史教育のあり方をめぐって

























































































































































































































































































































えられることが多いが、語源としての tourism は、巡回、周遊を意味するものであり、tourism は、
人々が巡回旅行をすること、それを社会現象としてとらえた語と定義できる。平凡社『世界大百科
事典』「観光」項は、日本で一般に理解される観光に対応する英語は、〈名所見物〉を意味する

























































2011 年には、東日本大震災による風評被害のため観光入込者数対前年比 4 割減となったが、2013
年には、NHK 大河ドラマの効果もあって観光入込者数 100 万人に迫るまでに回復し（95 万人余）、












2007 1,029,150 大内宿年間観光入込者数 100 万人突破
2008 1,079,709 9 月に甲子道路開通　関東からの自動車経路利便性向上
2011 584,954 東日本大震災による風評被害のため観光入込者数 4 割減（対前年比）
2013 953,420
NHK 大河ドラマ「八重の桜」放映、観光入込者数 100 万人に迫るまでに回
復
（関連資料より筆者作成）
写真 1　大内宿の景観（1970 年代末）32 写真 2　大内宿の景観（現在、筆者撮影）
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一方で、当該題材について、現在は、下図のように取り組んでいる。
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前章で取り上げた、中村の示した「真正の歴史学習」をめぐる単元構成の 4 要件は、先述した通
り、歴史学習を通して獲得したい地域認識に関する観点が決定的に欠けている。筆者は、中村の提
示する 4 要件に、新たな項目を加えて表 4 の通り、新たに再編した要件を提示したい。
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